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  چكيده
  :مقدمه
که تخمک  لاق می شوداط یزماناز جمله مشکلات مهم در زنان باردار می باشد و به نابجا  یحاملگ ای یخارج رحم یحاملگ
 با شد. یم GChتا ب یسنجش  سطح  سرم یهر حاملگ صیگام در ت شخ نیاول رحم کا شته  شود. وارهیجز دبه ییبارور در جا
 تواندیم ،یرج از رحمخا یتر حاملگ قیدق صیجهت ت شخ نالیو ترانس ابدوم نالیترانس واژ یها یبرآن انجام  سونوگراف علاوه
در صد موارد در  05در  ،کیاکتوپ یحاملگ یدر زنان دارا یو درمان یصیت شخ یشرفتهایرغم پ یعل کمک کننده با شد. اریب س
 یحاملگ نگامودهز صیاست که هنوز تشخ یدر حال نیا نیشود. همچن یداده نم صیتشخ کیاکتوپ یحاملگ هیاول یها یابیارز
 باشد. یدرصد موارد مقدور نم 02به  کیدر نزد نیموجود و روت یبه روشها کیاکتوپ
سن  شیبا افزاو  شریان های ا سپیرال رحم  انیدر  شر ستولیس کیخون پ انیمطالعات صورت گرفته سرعت جر برا ساس
 یدار یبدسششت آمده به طور معن ریو مقاد ابدی یم شینرمال افزا یداخل رحم یمعمولا بعد از هفته ششششششم در حاملگ یحاملگ
به نظر  ا ست.  دهینر س تدر مطالعات به اثبا ارتباط نیا یحال هنوز به رو شن نیبا شد. با ا یم کیاکتوپ یها یحاملگ از  شتریب
حائز  ارید ب سنبتوا ،یخارج رحم داخل و   روش های به  ینوع حاملگ یدر ارتباط با ارزش افتراق هافاکتور نیا ییشنا سا رسدی م
 یکالر داپلر اندومتر با حاملگ یدر سششونوگراف )1 IRشششاخص مقاومت   ارتباط نییمطالعه با هدف تع نیا نیبنابرا باشششد. تیاهم
به  توانیمثبت، م جیبه نتا دنیاسششت. درصششورت رسشش دهیانجام رسشش) به یهفته اول باردار 6  یباردار هیدر مراحل اول کیاکتوپ
 بود. دواریمشکل، ام نیا یرازودهنگام ب یصیبه پروتوکل تشخ یابیدست
 روش کار:
زن  02و گروه شاهد شامل  ا تشخیص اولیه بارداری خارج رحمیباردار ب زن 02شامل گروه مورد در این مطالعه موردی شاهدی، 
پور دانشگاه علوم  یافضل مارستانیباز بخش لیبر به بخش رادیولوژی  5931سال  یط می باشد کهباردار با باراری طبیعی 
، شاهد، مشخصات فردی شامل سنمورد و پس از کسب رضایت از هر یک از افراد در گروه  مراجعه کرده بودند. کرمان یپزشک
 روز)، تعداد حاملگی، تعداد نوزادان زنده به دنیا آمده، تعداد جنین یا نوزاد کودک مرده، تعداد سقط جنین، سابقه  2بارداری مدت
با دستگاه  سوپایندر وضعیت سپس تمام نمونه ها  ثبت شد. یا نهیزم یماریو عدم ابتلا به هرگونه ب حاملگی خارج رحمی، 
سونوگرافی  های یافته سونوگرافی کالر داپلر قرار گرفتند. تحت VE4-01/9Eو پروب واژینال   V xivuccA01مدیسون 
 4داخل رحمییا سودوساک داخل رحمی، قطر ساک  یا سودوساک ساکوجود )، mm  3حداکثر ضخامت اندومتر شامل کالرداپلر
)، s/mc  7سرخرگ اسپیرال آندومتر سرعت سیستولی حداکثر ،6در لگن، مایع آزاد 5، توده ادنکسtsaC laudiceD)، mm 
 ) بود.IR) و شاخص مقاومت  s/mc  8سرخرگ اسپیرال آندومترسرعت در انتهای دیاستولی 
                                                 
 xednI ecnatsiseR 1
 egA lanoitatseG 2
 )mm( ssenkcihT lairtemodnE mumixaM 3
 )mm( retemaiD casoduesP ro caS eniretuartnI 4
 ssaM laxenedA 5
 diulF eerF civleP 6
 )s/mc( yretrA laripS lairtemodnE fo yticoleV cilotsyS kaeP 7
 )s/mc( yretrA laripS lairtemodnE fo yticoleV cilotsaiD dnE 8
  
 نتايج:
عناداری بیششتر از گروه میانگین حداکثر ضشخامت اندومتر در گروه ششاهد بطور م باششد که یم نیا انگریمطالعه ب نیا جینتا
زاد لگن در آو مایع  ssaM laxenedAبارداری خارج رحمی،  میزان سشقط قبلی، سشابقه). ولی 130.0=Pمورد می باششد  
تفاوت  tsaC laudiceD). دو گروه از لحاظ فراوانی بروز 50.0<Pگروه مورد بطور معناداری از گروه ششاهد بیششتر اسشت  
 ).153.0=Pمعناداری با هم نداشتند  
سرعت در انتهای سانتی متر بر ثانیه و میانگین  50.3±23.1ورد برابر سرعت در انتهای دیاستولی در گروه ممیانگین  
در گروه  حداکثر سرعت سیستولیمیانگین  سانتی متر بر ثانیه می باشد. همچنین 57.5±15.1دیاستولی در گروه شاهد برابر 
سانتی متر بر ثانیه  53.01±55.2در گروه شاهد برابر  سیستولیسرعت سانتی متر بر ثانیه و میانگین  54.8±62.2مورد برابر 
در گروه مورد  حداکثر سرعت سیستولیسرعت در انتهای دیاستولی و می باشد. تحلیل داده ها نشان می دهد که میانگین 
) در نمونه های مورد IR). میانگین شااا م مواومت  100.0<Pبطور معناداری کمتر از گروه شاااهد می باشااد  
بود. نتایج نشان دادند که شا م مواومت  24.0±950.0و در گروه شاهد برابر  46.0±850.0بررسی در گروه مورد برابر 
 .)100.0<P  در نمونه های گروه مورد بطور معناداری بیشتر از گروه شاهد بود
 :گيرينتيجه
 حاملگیشا م مواومت در گروه حاملگی  ارج رحمی بیشتر از  میزانکه  دادند نشان مطالعه این از حاصل نتایج
میزان سرعت در انتهای دیاستول و حداکثر سرعت سیستولی در گروه حاملگی نرمال بیشتر  همچنین می باشد.نرمال 
. این نشان می دهد که بودنداز حاملگی  ارج رحمی است و تمامی این شا م ها از نظر اماری در دو گروه معنادار 
 حاملگی  ارج رحمی باشند.  تشخیممعیارهای مناسبی در می توانند این شا م ها 
شا م ، حداکثر سرعت سیستولی ،سرعت در انتهای دیاستول، نرمال  حاملگی ،حاملگی  ارج رحمی کلمات کليدي:
 مواومت
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